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En cada número de la revista Drugs and Addctive Behavior existe una clara intención de resaltar el trabajo 
científico de los investigadores que están dedicando sus estudios a las adicciones desde enfoques preventivos 
y de tratamiento; además, se quieren resaltar las tendencias e intereses que surgen en el tema, por ello la orien-
tación de la revista está apuntando a la publicación de trabajados relacionados con los efectos del consumo 
de sustancias en la salud mental y con la intervención en diferentes grupos poblacionales, entre ellos, los que 
presentan vulnerabilidad.
De acuerdo con esta lógica de trabajo, el volumen 4, número 1, inicia con una editorial de la docente Gloria 
Esperanza Castañeda titulada “El consumo de alcohol y drogas en universitarios: una ilusión efímera”, en 
la que se invita a reconocer a los jóvenes universitarios como una población que requiere ser priorizada por 
los altos índices de consumo que presentan y se señala que las universidades tienen la responsabilidad de 
generar acciones de prevención coherentes, fundamentadas y sistemáticas que incluyan a toda la comunidad 
académica, lo cual implica el fortalecimiento y diversificación de las ofertas institucionales (Castañeda, 2019).
Este número se compone de cuatro (4) artículos de investigación, dos (2) artículos de revisión teórica 
productos de procesos investigativos, un (1) estudio de caso y una (1) nota científica.
El primer artículo de investigación, “Adicciones tecnológicas en adolescentes: relación con la percepción de 
las prácticas parentales”, escrito por la magíster Nancy Marlene Malander, analiza si las prácticas parentales 
pueden predecir la adicción de los hijos a internet, al teléfono celular y a los videojuegos. Los resultados que se 
presentan hacen relevante que el alto control y la autonomía extrema por parte de los padres muestren puntajes 
más altos de riesgo (Malander, 2019).
El artículo “Dependencia emocional y adicción al sexo en una comunidad LGBT y heterosexuales”, de 
la autoría de Edinson Martín Pérez Linares y Gutember Viligran Peralta Eugenio, compara los resultados de 
dependencia emocional y adicción al sexo en población LGBT y heterosexuales, evidenciando que existen 
diferencias significativas según identidad sexual y adicción al sexo. En la población heterosexual se reporta una 
relación directa entre dependencia emocional y fetichismo (Pérez Linares y Gutember Viligran, 2019).
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A renglón seguido, Sandra Paola Castellanos Cuellar y Constanza Londoño Pérez, en “Identidad como 
fumador y riesgo percibido en adolescentes fumadores de tabaco: un modelo predictivo” determinan si la 
identidad del fumador y el riesgo percibido predicen el nivel de consumo de tabaco. Los resultados indican que 
la combinación de factores como la baja percepción del riesgo, la negación del rol de fumador y ser hombre son 
considerados predictores potentes del nivel de consumo de tabaco (Castellanos Cuellar y Londoño Pérez, 2019).
A este número se integran dos escritos más de revisión teórica; el primero es de Lucas Dávila Cañas y 
Maricelly Gómez Vargas intitulado “Aproximaciones conceptuales y prácticas de las adicciones en una muestra 
bibliográfica”. Sus resultados apuntan a evidenciar la conceptualización que se ha construido en el campo de 
las adicciones, en donde se ha ido tomando distancia de la hegemonía del discurso médico sin desconocer el 
efecto orgánico que tienen tanto las adicciones químicas como comportamentales, y se hace énfasis en que las 
nuevas propuestas para el tratamiento son derivadas de la experiencia investigativa (Dávila Cañas y Gómez 
Vargas, 2019).
Y el segundo artículo de revisión, “Descripción de la intención para consumir drogas. Una visión desde la 
tipología, cognición, neuropsicología y desarrollo”, escrito por el magíster Oscar Armando Erazo Santander, 
presenta una propuesta de análisis de la intervención de las adicciones teniendo en cuenta la intencionalidad, la 
teoría de la conducta planificada y las funciones ejecutivas como intervinientes en la posible decisión de consu-
mir sustancias (Erazo Santander, 2019).
El estudio de caso titulado “Terapia cognitiva y activación conductual trastorno depresivo mayor recurrente, 
inducido por sustancias” fue escrito por Juan Felipe Valencia Acevedo. En este texto se describe la intervención 
realizada a un paciente en el transcurso de dieciséis (16) sesiones para mostrar el cambio individual en refe-
rencia a la sintomatología depresiva. A partir de ello, se invita al desarrollo de investigaciones sobre este tipo de 
intervenciones (Valencia Acevedo, 2019).
Por último, en la nota científica de Rodrigo Moreta Herrera y Carlos Reyes Valenzuela titulada “Cognición 
implícita en psicopatología: contribuciones en el abordaje de los trastornos por consumo de sustancias” se invita 
a considerar con mayor rigor los resultados de la evaluación psicopatológica para la comprensión del comporta-
miento de consumidores de sustancias (Moreta Herrera y Reyes Venezuela, 2019).
Con estos nuevos artículos esperamos motivar a nuestros lectores para que se actualicen en los temas 
vigentes de este campo de estudio y generen propuestas para investigaciones futuras.
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